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AddreSs:' - . ,', Besi~e~.:th{es~a~liShed prmci- the ~ple of, P.akhtuDlst~ to possi?le assist~ce !or a peacefUl 'The~n wS--th f<th'~~ 'd" - 'f
" Joy Sheer; 3, ~' ? ,p1e'tliat a"successor can only SI,lC- detenmne thclr own fate IS con- solutIOn of therr difficulties. AI' e t' a~l'sG ~:./ix°h the
Kabul, 'Afghanistan: , eeed t-o possession 'tincliallenged}y traiy to the tenets of.International ' genan pa ~Qn4U_ •","JfA'<.~1t~_ am-
, < .held Its predecessors, IJiterna- Daw. -and against the spirit and Disastrous ReSult made ·Ben Bella wowd arnve m
I" ;eleg!'aphic Ad~:-, .' - ti~ Law doeli Itot recognize the -p_royisions of the United' Nations' , ~ Rabat in a,~day or-;~«( ha~ b~en.
TI¥ES, KAB~. . fuheritaiice of a' disputed: area Charter, ~ Anyone Cjffi ImagiI1el,th~ dis-·pla:r:ed up In l!.e~spa~r;> publIsh-Telephon~.::: ,: ,,21494 after,atchange j.n ,status o~ refor- History proves that nations can- astro~ results .a! lastiilg ~itY ~ m. Kf~" ,y'este~~~ .TheS!l~9P.tiGJt ~~: "'" 'tilition -of the'successor State. . not be held ,in enslavement .for- between two neig1lboUring~ toun-_I-< g~~anFi'~a ~ IS, now etamed
, AFGHANISTAli " . . . _.., " _ .ever, The people of Pakhtums- tries, 'rAe ,millions Of peQpl~ of"'~ e ene.
Yearly' -0'" Ms. 250 The question. of'· ';Succession of tan ammlg all people cannot possi- Pakhtunistan who resisted th,e . .' I ' •
Half Yearly,:, .Afs. 150 States:'. a~c.or~~ to unanlI!10US bly prove an exc~ption to this . YesterdaY was-,~~e',ge~mnmg of
liarte l' ' , "'"Ms S<F .Ie~",oRimon.' is ,to .more than rule, It is evident- that Pakistan combmed might J of the Bntish the new a.c~dem!~~t:arfor {hose
Q r ~ FOREIGN" ;. - ~ , "Pure;Ffction';" ~d there, Is no cannot estabhsh;her d6l!linit:~n 'in Empire in' upholdin,g .their .na- ''s~J1de!1~ li\TlDg In;t4e 'C91der re-
... ' . 1 fixe,d or ~:~o~ized, obligatIO!} on Pakhtunistan and,nold t?e people tional freedom and e!Itfty, cannot ,gU)!1s of -_th~,-colU.lt~._ The Dally~early . ., $, 5 the areas In -<lisp.ute to subnut to- m'bondage, If her demal of the be expected to acquiesce to the ~IS ~f. yes'te~~-,~evoted .Its
Half yearly' .' . $ 8- the wilCof either the "iriheritor" legitimate 'right of the 'people of encroa9lunents of PakiStan, .The edlton~I t~ thls~~r.,
~r!y_. ~ -;~:. $_? of the~' "succesSor" State, terms Paklitunistan is -eontinued. the in- national resil?tance will continu~. - ': : ':- , " '.'
wzti -'1'," which,in theinselves have no evitable'consequences .will be,a and'if the Government of PalOs- -:~??bePai!t~lahcarnE!i:la;>peclalI'ABUL.TIMES ' legality m Internatio~al'Law. responsibility' resting on her tan pursues her .present policy of' report on th~ Central ~eQicmal
"-"'. '" shoulders alone. ,aggl'endisement at the expense of ~l>Ot of, AVlcenna, ~}llch ,has
MARcH 11 1962' '. FU1:thern'lDre, the- status - of The ~ple of PaklituhistaIi of a Moslem brother and a neigh-'l'~jsE;d. its capitaL irom', twenty
. . .' uMMIT Pakhtunistan during ilie British harbOur' no ill-feelings towards 'bour, who has _no other intention ~I1~9n to-, m~n: than thirty one
THE'RO~ TO, ~ ~occupatioh-was' that, of a Protec- any other, peOple of the ,world. than of co-operating as a sovereign mdhon ~ghanIs. " _ ,.'
, _' t{)rate~ The. recognition of thIS They want to live in peace aiId State for tlie cause of world: . - ~.. _,'.. t" > '
.1fhe latest SOviet'- agreement fact l)y the Brit~h authorities.ana have sincere. frieDdIY. - relations peace and internatit:inal gooqwill. ~e ,r~I1 is, basea p';p.. an- m·
to the U .S.$ntish pro~sa1 ~stori~~ ~~ady ~j'l IIBtefi wit!!.aIl :I'he recor?:o! ~ntinue.a the security of the regIOn will ~ '1"erytew 'Wit? I¥- gh~~~ikria.
that the 17-Nation Disarmament ,lIl pre,V1Ous footnotes. ~e Doz:- ~~~ed and "hostIhtY 10 • th~rr endanger~~. Ghief pf tge;- D.~ppt. ~,Depot
ce due to convene at. and-Line ~~ draW!1- and ImpOsed -¥HiS! IS the direct ~nsIbllity _w~ f0.?O~d. tw'E;qtY ,~~ years
Conferen , :It' ednesaa ' oJ). the ~Uler 'of- Af~~is~ to 'of :those who- have' de~Ie~ them A!ty ca~ami~y a~isin~ - out of: ago. Iii 1~ It was con!e!'ied int()
Geneva n~·F ~ Mi .'YO' define the. sl?heres or mfiuence of their freedom and theIr nght of their restive SituatIOn IS bound to, a Government concern and was
should s~t.at -oreIgn ms- the GoVernments of Afghanistan self-deterniliiation. llffect the peace of 'the region in 'named the, Avicenna Central
tel's' lev~l mstead 01 at hea~~ and of Bri~ but it did not in , . ' general and Of the neighbouring M~dicinal DepOt. The"Depot has
of- ~emment level is,"'" an "anY way' alter the national ip.te- At the time of British with- countries of ,Afghanistan. PalChtti- fo~ m:anclies !n the capital ana
indication that Ml' ~ik.ita gtity, QJ the ,pe~ple ,of'P~tuhis- dta~al fr~ India and ~e fr~ Olstan and Pakistan, in particular. five :in'theoprovinc~- It~ also
Khtushchev IS serious m his ap.; tan.AOr didit'rnake ~akhtunistan liidia regIOn, the ~ple:JffJ'a~ . a labOratory; of Pharmaco10gy.
roach to the Issue, " _ ~ integral, pari or the BritiSh tunistpn had every reasp!1 to fu c0n:>i~er~ti?n 9f th~ ~~V:ity , " - . - _~. ~ , :,":.. =-
,P The hIStory Dr past disarma- Iridian Empire. - e~t 'a fU1filInent Of •.~rr. as- of the sltuatIC~n, ~nd .coilSiaenpg ThiS ~pot has mamlY Im~rted
" t talks <i' erent" level$. l.,.~ , " " . , pll'atlOns. for se!.ft-det~~ma.h@.her .moral obligations as well as dttiits from the Unite4,States, the~~r;t, at ,Ig 'C" There is no law_ to- 'warrant a and wben it W:~, deni~d ,them, her ti!'!s and inter.ests~jp.the affairs'SOViet ,Union,' .- FUnee;,L. Italy;,~~I~ With th;- H~g~ 'bon- transfer.of.~&:9t~ciion" frpm o~ the! were compelled:to continue of the ~ople of Pakht~~~. CzechosloVakia.dfOlJanli,':.·Bemhlm
lerence"Of 1907, atb~c u:st- an PQwer to anotherL 1Ula there is no tberr struggles by every means at AfghanIStan Cl;ll1not .take'.tiie ~i- ana West Germany duiib~_,:thetal£s'aDd att,empts to ,achiev~ obligation on the, part of a "pro- their~ tion of a diSiriterester pis~~q~r- p~ re8r.~:Th'e tdtal4>rice fO;l; the
~~~ throq~h summitS IS orie tected" people (if thiS term woUld .' -, - ' Iii the woi-as of a, well-trno:Wn imPdrt¢d:meOU:ine lias beeit'more
dlb~~:IrilQ.t~en ~h-'appl~ all t9 the~gple pf P~tu- ",~Y~,~eir·diie.esin~~nr o!i~fli!ist,.:~,:Jaslt.a~~~~-'-.th¥i.~~$ 19!-OOO, ~~.~~::-~d'
-ed, .ThiS i~ w~t J!1ak~ peoPle OlStaD) to .:.subriiit ,to- thUo _t~fer, ~h~~t~~~~a ~u;~~~,-f.ij:# :~«:. ~~e-> *!~tiL ~~'=:104;000 - -. _' ,,~ ,~:- :"., -- ,
. ~ntical .of the Geneva COn- _'-' ,ld':' ""tr", I ,.~' • t~ac: on, rm ~~~~tion eIose~ unIted .l')y. liiii&w\ge- and....·. - . -: :.- .
f . ~o.<' as ftH>H. 0 ~ of Ii~t to the world.- The ,~ve~~t geiitimimtS of solidafify" '.- " ISl&h r c~'f!S an ,artiele., by. Mr..e~,,:uce. .... . - , '. ' and ~la -i..1 AI"'l.~~;O+..~· were r ' ,fi' '~if!~'> .-.. l:D··~i;;~".' ':::l<--:'"&.. >
P ."<1-- t K d recently ~~~ ~..... ." - ~..,~eJ'aJ, ~~ UL..,_U1e
_ .~Sl! ~ enne y ., _, ' . ' Jici~~attif,;m.e. ~~t .~~o' $UPPort In .con~luSi6n, n:~ ~vv.e. titi.o~ ~=-tQmnm~" ~iratiOiX::on-~~ to.Mr.}th~hch~Y,~ha"t ThUS; a demal of th~ right of fQelr demandS.: and pledgeB all il.conje~lO~ b¥ SIr.i4fr. Fraser- ftff,F(juftiLJaftih iYiDPti:.1fames
lie woWd ~ '!,ff re~w~d .-u:.'. ' •• - ' - TYtlei\ @ offiCiaUina emissary of which ,are ~tQ_ I)e'lield"-Iatet: this
Ariierican ,:nqC!ear weapo~ ~'1.& :t} '1;" W,-''' '-.i.ti~_ ,,~_g'.- I''~ the Iinperial GQvemm~t, .wHOSe year in Djagarta. i\{gIiazijstan is
test41g ~,tpe ,aqn~~here -oriJ~,'•.r"lR: Ii II olit~09k ciWic~~icy.Jhig~~ ~~- to·take p~,Q) th~"games.
Ifthe"Sov.Iet1eaderwotild.a~.. --"-:'.' -" _ . _'_. P'arY. to.l!iat.of the, ~ple_-9f ". ,:. ' .. _ ",.', ",
beWrehanj! to'a, silfeg~ar~ , }- PaKhtunlstan. l)l~t ~wlio mew one The ·,ittl.cle- IS. devoU;¢_to. the ~
test }jan ctreaty. 'If tile U.S~A. A-~ - ;.J't' 14.-=.'!j jilL,~,,,'_' ·IS'~_','f'.',a'"n-- fact when he wrote: . programme ot t~ese games and
..... ' 'f 1~ ..1 n'6!ile-n . - . alSo the preparatIons being made
tests, .otucrs ,~ay o':f;0w ~an... ~ , . "Their brethten. 01 Afghanis- by Indonesia as the hOSt country
't~at, 10 tJie l~g.run, ~ ~-very - - - _~ - < , T • • t~, on whom f~l the tasK of-for the COmr()lt of "die;;'parlicipat- .
nsky ~rpced~ for, t!l~ ~t~re-__ C.~l" ~ , .,'<';. -.' _ ..'_ '. ' . ...~~ . ljh<!Pi~ the- destinies of their . ing athletes_ The -uItri-mociern
of the human race. Therelor-e;·ldexand~t:. 9,f. M~donla travel- ~~kl,tjSm n.o.8-U;U1is!3m,~d kini!dotn have Shown that fourteen-storey 'HoteFIiidonesia'
it lieS With ;ihe FO~!g!l ~iri~- !~t t1i£~E, lr~hi/~n~,~Oe~~s',~.J~ !gnmtWoSb~~\~::~ cO~~ft wjilU~e jOiJd brings_put has been allocated'1;Ot.~~~:liur­
ters Of ihe U:S.A., ,Britain,~d coun rY •WI _ - IS ~.tg? ~ ~n , '6 , ~l 0 of its In th~ ~~tJiali. l! 1atenf .sparK pose. The D~ag~ St!l~tUt1, the
th Cl~ne.t UniQD wheIi they 336 and 317 :B.C. and after aClBg I~ w~. aIsc:i ~d beCl!use, of adrillmstratlve genius, But work -on which IS, dUe. to be
e t~~' ae' . .'_~' '?:or' a' severe resistance ,of, the, "eople ,sImpliCItY, r ~' UHjse 'who navi! rerifained ih finished by july can'"'.seat 'about
mee m neva- wuay.Ll' 'lied' 'Co quering It - th lOOll/lll ' / ,discussion on ;a nuclear test.su~ ~'" ' n " - , . '. _ e.. gre~t . tangle ?f hills ,,!!'l" .s~~tat0!S' ~~;,-tolal cest
b'· t" ',n;.-'" ad .- f tt.... 1'" '-'" ':;" J:i.~ '.-D-iS~. 6' ,t:.'rit' < II nn~1i d~lqld f11'm tlie ;worlil noth- orihe.~um..Is estImated at 12.5an rea~J. In vance 0 lJC ~-- D" g uu II e p.~ -4 • ?"~ee, iff' ~,,-, ,-- 'Hi' D U.' --,
, 1 ,- - ~ ,- ~ t' th-i' :,?uJD ihS ,,~ ...' im'~esies' ~,~., -r- ,,~-: -·:'~'~-'··'''''''",ib:'" g save to live ih freedom," mi. on Oual's. -" :
nadol! COmeN!nce ,9,~ a. n~t.:_, ,~" '" ,-~'t ,'J;-ne-" ~ ",' 'ISteO - ,~.. ,-f., 0 " .. -: ~_\
an ;gree..,iit!,i:;i;3clled.~"'di!lt~.L~r is. ~'.'1ili.,' -~ ,':.-:tl!lfifiLilW . ".,.. ~'l!!>: H•.,.,d _;0, an
Wise tiiex,e wilr~ =00 eon ~ po~-~~~;; , -,," .~ : BIZtl .. !in~m1. ~riCl~rebtt#J:cr:~.~~~r~~tll1}ce
'the coiJipetitiofI' in. tlfe nuclear an~.~B~",-<li jim lie ',' ~ :'.. "'" ~~!t ' _~ ~~~~_~_" .~ .. .. '. ~ _.~ --_. isWi! ~ ;,J1~wnabsts
arInTh, s ra~._ '," '..,. f -::th'~Ft& ~.- -:0": -~~Jr~~MiIHciiii fi<i,nsts- :.l:~~~~:frb~,j~~ nf:~~ e p~..~~ ~lf-o, ...."ewas ~ "'>~~~'~"~" ' ...:~ _.... -'" ""- at 'S""UriJ1"X-otardllriD~ ';;,,'-' c, " .!. paper llliocarries'the siXth:instal.-I.:;I:eDeVa '-'UJu.erence -;IS IoU '-j'fjJp..,....~~ .1_- ~..;,~ "'"" -I"1;".... - ~ ~ k 01 f:~':: " ..._,.f . - ~, -. ~.... etC ,
,-~ ~~_ .::.:"''''' ,. b~':U.hro m.. ' •were, '>m . -, - ~'i' o~. _ ",el~. ye~r' yue.o-.;Wrn· '-~. . ,c1;- artjcIe, ,on·, ECAFE s'~'A lM'1IJ1lA':' a ~... u15.. mandRJ,,~_ ':'w " ~'tiS. e'(1realArCh.DWne~ "~'_.<H ' sefte~~-me-" 'fi!£r""""-trles.
. Hie ~blem. of-. -iiisirInaiiten:t: ,~d'i~::-~., '~~~i' ciiQtanis~VieiLp'resemli~av- J'~1iM'~:!!;;", M' "n -~ ~,The'\\T, '~~d~n its
An ,&sarin 'enf' -a ... ' "ment B ".::~ '"-:'. ,,,'~ iDiJ;i)t; f -l8rft _s~. ,< ~Ql1i~f ~~ ~ 11 '70' lil~" iia, camis:'On, itS cOver
..,r.~ ili U~'""' ~1::-.i- • ""'JB:&+---'. ~=1~~~:ot'53_'I·-<' .00.,biiCkS "-,:.-'- :' "'. -,"j ·iCfJl'fMl-lI·e.~--. ,--
T,: m~ e ,~mslsts,..mc~~e fo '-'" ~ -'!: -1fa?;jO '" ~ll'~~~' .-. ~_~~,.fhiiii ,-' . . {l ~ f~' Ike .,..~ ,1m!>. a ~0)JJ1g.
, ttg(P~' ~Ub~ Of.Cffipa A1~. Ck,,'J .~m;:., ~ UI-~--~~~·~lJ!l,,~ :"" .. ~-,' wil!ni~-lf' ~, '," '~ ~;", i'.~~!.~..~on,arts,
Tlils means that- dJSQIllllIDent and'~~:i:..",,,"-,,,,.'i!~,'-~xa«(f-li)Ci ~-~J!=~ :~.:-:'::'~i'~,.•i:~~"li:E)~~~!i'~¥'~t:}~ (Reu- anD-~ ~~tla~ ~P ~c~~ ~ess
. . . , . Ale1iillana' :.....~r ~ W1w~a .:W:Il;U_'i:1 ~e.:,con- ~ -AJIle..IeaDS a .total f ep<Uol.~en ' ~~ust g,o h~d in ~d. wi~b,'~<at ieast,~(i.iU:;lIi"ese:';~§'~·oftlie Weft _-:.' _'efmt=':$o1~ibiulli&ii to 'av~l am~adfn' ,: ~_ ,', ,T::" _- , ~
~laxatlO~ 01 world maJo!'. ~h- one..eatli m1cillaatiar'iIilt,eti(8h-~~~' ot. ibiS :~~~ inchfaEa,,~~, tqe.Its. C.Qmmeree Depart- . BjcJ@:~s {jf~r:.,Chester Bowels.
ti~. ~~o~. _ .• 'have; ,~~~(~vered; .- ~ '" PI!V~, ~es_ .6~#f1'':~e i~1J. iDem rePo~ed y~rdiy: PtE!~iQ~nt ..7KeniI~-s> .SpecialThe <conference can mak-e a . : ;. " ", . . .-__'- ana 0 r ;smlllar, mones -founa at, " - . adVisor's VISit toM~ alSO
po$l~UT~ : co),)tri6ution to iliij, Ifr~.~1ID~ <?f _tli~ (;~~ ~ ~ipljng of, ~icai~hons. at _~t was ~bo~~ '.!he sam~ appeal' ~ this'issue. ofUe maga~
end if !tean::agree-al l~ast oo'a PE!Op~~ ~-~Umg~:m ~~ ~~-.Kgtal " ~0!J'Ot Ai?e~!cans ~nt for zme.: c • ,-,,'
technIcal baSis for ... disanna- fOltl':',~S, ~d.•~~~.1!~,.=two ',..... '.' " . ''::-', , ,;>~~1glI tr~vel'~'~~, }but it was ,~ , ,< ..,' .. ' <:.' _t,'
ment which would .lessen ten- .hun~,ye&!S_llf_~"G~~ .,r&~~ lel).gr~~E;.i!,. s,t~es !t~t:l~ ~e-.!U'St tIme s~ce ~~d;war IT .. Its, eili~o~al ,IS Clevoted to
, d fa "litat ' titlcal: trian':--m~.tj~iE.:.aft:.:;~cab~ ~~~.~4latOl,.~~·,-!5.us~ , ~r ~ll!, tourist expenditures did-not-~!t<!litU ~un~s'; anI!, its J:-ijqliticaL~~ns. ~ rr=Cl / .P9. hi h and ~nlture,began t'cdlounsn,:. 119mY)l'lle.. 'but "_~nlYi;teCently.Mi. show. -a year-to"year' cgain, the eol\ij$l .is ,on :Joliii. -;nllinn, the
s.w-utI.C?ns, -,we n~ l<ms. w c .0=-'. 0,.< .~::: , ..~ :" ;::-.~ : .' ~en:'Di~- '8.i~m:a.renaeol~'; Department said, " Am/:!rIcan-astro-naut.' 'Iil.r~ series
hav~, ~h~cPfJwer i~ _tlie~r.h~ds ~reek.~J!b.BQe.t,~~am,~~ in~ IS~!~£e~.Jii·.p~~tUli-,~:~.'- ~--:~.", , =- ~r inP"qa~cU~lf" ~aiious~~professors
to deCIde the fate of hl!~m~y;vanably used' dUFl;Og"lliese ,200 o~,lgm .$'~lng flte-enrof.Xt>shaIil . The. Departinent said' tliat of ~lbb.ul",Umv~,rsitY.~~~~~doon
wi:Il, we smcerely'h-ope, be. _wII- years, C~rtam coms_ of AsOuka kIngs. Smce ,all of them bear Amencans last year' left $1,740 'h?-> WrItt~ a SltetCTi.,o~, Dr.. A,
lmg to devote, all,·-th!'tir time, unearthe~~ ~LZin.~ of K-anda- Greek ,inscripfien it can be con- lJlillion, ~n the, foreign nations J awafd; a ProfeS!1Or of the F¥cultY
use all'their patience and give:!lar ~~lcI~ly',aemonStrate the cluded'that Greek ,alphabet en- they vlSlted,.and spent $900 mil-I of_Letters.
11 th' e . in order'to '5e- popu1arity of .the Greek way of joyed great popularity in Afgha- lion to get to those cotplries. .,' ~,. -·s
.8_ elI' en ~" I ,,- h' h Writjng~A!g~a-nistan dur~ng the ~~an duting the reign of K-oshani .In Europe; Am~cans spent '. Rat1io. I~iibJil laSt -JIigh't, braad-
cUT,e, a peace.L~~ !"or. dI.in w ,~c .firSt years at. the 3rd ~:ntuty kih~: ~- lil' the _words, of the -. "- , ;.c-ast 'esterqayC>s'ed1torjl1l" f Kabul
,peop1e can. preserve;+Dd en~~y. ~.C. G~~ -aJphabet ga~ed Chinese .pilgIini ,Huian 'l:sl;l?g, ·it~million~a sharp diQp,.Oinine -Tiui~·lh-·id.r itS' fore~~tYJees.~helr ~do~ and ~1'Y nation ~ -ever--mcre,as:ng popularity was :l>Opular until the beft!nnmg per cent fro,m the $~ million _TJie editorial was on Algena. _
its mds'b-:::Q~~(e. " brAn!? - the r~t;p of G:"e<:'o- o~ the seven:h century A D -spent there In 1960:-' ' ," . -' ,
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-, ',' ~ f'~' - "'0'; ~ '-- -
Ha~ s -~' , . ' . - ". ~
'I~~' j', ' ~;'-,' ~..' ~,~, '<~A~~IHG':ELEt~ttiHS, ,
:, ,.D~ymet! --'-': -' - ,S~~~URY:Mar_ .11, ~&:u~r) ..;....gii _.Roy WeleriSky, the'
,1 '- ,,' \RJ;i¢~Sl~ feQera!. prune"~r, -s~d;yes.U:~~~Y ~at jhe
WASHINGTON; Mar.~ (Reu_.,~ed,~z:..ati?n ~d,been HU~ on Its gtiard ag~"Bij.tiShlll~rler-~ ter):-THe United States haS told -enee. m. Its,ngh~ affi:nrs as much ~~ agairist intenerence by {
, ~ Haiti .of'~ts concern over'th~,acti~ 't~ UmJ.ed- ,NatIo~ an~ ot]ler co~tries. '. - > - , • "
, viti{!s oli Haitian ~J\bOgeymen" In a ;statement the, PrUne 'Min- where he stOod with -the Federal
, -hacking fup 'e!Il~rts, ~o -obiai:J:l-ister -atp.pJifi~d[:the"T~nslie gave electorate. -, ' " •
~eY.,t~~om' foreIgners for,a Bub? on ~~.:,.~ the F,ederal As- ,It was now urgent to' tty to
, llc work!> project there, Qfficials Sfr,nbb; for c~,!nlDg .a general elec-,~.settle, the s~ of the Federa-
,said yesterday. ",' tion, on. Aprii Tl. - - . tion as soon as possible.
The "bbgeymen" were described Certam ~ople, Sir' Roy. 'said. . ' -' , -
in WashibgtQIl" pri~ately as strong 1iad~sll.UeSted th~ the election
~ m~ and thugs.' ". ·~was·~ unn~ ste:p:to Wee "T~ho'",L:';'IS' ,V.osIOt'But~Sfate Department 'Som:ces at ~ stage. - '," ~-'
said theY knew -of rno instances, Slr._Roy said he wasnotsurpris- - '~
where 'ere bad .been actUal r-e-- ed ~at ~~ politi.saI Part!~ To, leopoldville
taliation by ~bOgeymen"~agal:nsta.nd ~~es'had been -c:ntl-
Americans in Haiti -who bad re- eaI_ o~ ~"decisio~ or a1 .~': n:".U~. ·OPEOSmON TO
'fused' to e financial contribu- action of ~e Affican politit;lans. .
tions-- , 'But I am cOnfident that, not: ARREST WARRANT'
. S~te Department .olncials- tOOk-withstan(i$g that; many African -
keen int$-est ip. ~- anil~~c~ ~oterS will"part~cipate in,the elec; __NEW YORI<, Mar: 11 (Reuter)-
ment fron(Lopdon that Bntaln tlOn.. ,.' • The Security Council issued a re-
and Haiti! were each ~cJra~g .' He sal?: ibe .reasons _for w~t- port:- yesterday detailing the
tboo Ambassadors. .1~~t_ they said 'lOg ,the ,el,:~tlon ,were q,ulte guarantees. the 'Ulllted~'Nations
they kne-tv 'of no sumlar move stralghfo~ard., ' haS given :to Mr M01se Tshombe
.being contemplated by _~e U~ted _~ .want ,to know where I. stand of KatariEa for his Safety, on -the
States. although Amencan diplo- WIth thf ~~ectorate because the: visit he is due to m ke t Le !-d- MILITARY pI ·Jl1lo.n:;os
-mats hadl been '~~ssing. their ~hQre'Aftlcan. scene-has-changed 'ville this' week a ~ opo .~,r.. :CODce~ to the Haiti~ authorities. S10ce 195~ w;~n .the present Fede- -The report in"c-Iuded tli~ text of 'FOR - CONGO
OffiCla1S. here ci~crlbeJi requests- nil,.GoVemm.enf_w~ ~lected.' a letter from 'Mr'- Robert' Gar- , ,.', ':-
for money by the bog':YJD,e,n as.a S~ Roy saId the attit,;,de of the diner, U~. ChIef in'the 'Congo, WASHINGTON, Mar'-ll"(DBA)-m~do~ and e~~un, Bntish G~ve,~~nt. smce- ¥~~ stating !hat the-LT;N. would QPpose -The purchase 'of militaI'Y' air,,-
They s(h~ ~e HaItl~,G.overn- MacmJllan s .WInd ot change, the execution of any parliament- craft in the United States by the:
men't. au~ontles claimed c1li~t s~cl!, _made I~ necessary. . that ary warrant for Mr. Tshomoe's Central Congolese G v rnn:i t· f -
c{)ntnbuh ns were purely volun-_.:whoever W<l$ gomg to- participate arrest ' ' , Leop ld '11 to e en 0
b th -Am' ffi '~'1_ • f't' d' 'th th . 0 VI e was a prpsent'-not .t~, ~t e enc~ 0 9=> 10 any u:rr~ ISCusS.lons WI. e It said 'the Katanga leader -iIi- under consideration, it ~as ·st;;ied . ' - ~- ,.,,""t,~"': ,=~ . e'
,said thlS was x:onse~e._ _", ~ovt:rnm~tmust mow precisely ten~ed· to arrive in the Congo here yestel'day by the State De- ~;~~,; :",' ~ '. ,SSO~latlon- Of, "Israel capital by M~rclt15"at the latest" partment Press Officer. . .-' At-~ and 6-OO·::tf~.:-,Jhdian-l1iIm" !-' ~: -,' for talkS Wlth ~. Cyrille Adoula, The State Department ,was:OPERA BOUSE'!- StaInpg: 4jeet.
, , W'-t·1:.: -,- 'E.C "-~' the COMolese ~lrile Minister. awar~?f ~he ~9.ngolese ,~ve~:-~~!~!~ ,Pow;ar. ani!F N. ~ingb. v
, _. I ft,.' • -.IVI. ._ ments Ulterest m tlle'purcliase of '0 ' ... - 0
'AilS' ~nT-ESi: " ~, :':WARNING" 'H° 'RfIP~tst~H ~t~~,O~~~ai~C:~O~~{)I~ ~~~~ ,- : ~~i~::~~'
> • I . . ,-~' , . - ' < - E"E~/'''''''S ~ent already expressed its :inten-:C~O,Mar.,n, (Reuter).-;:-The ¥~opeaItCommon Market &ir ,--""',- "n tI~m to. send 'a representative 'to
countries haye reeelved,inQiVidual w~ngs fr.om:Atab States '. Hie UmteCi -States '!'at sOlIle time"
against {he contemp~ated-ass6ciati0I.l-of Israel,with the Market, AHG' To lake Pan to explore, suc~ purchases, the,according~to the Arab League ~cretary:'~'hPt~l, ~r. Abd~l ' " , 'SPftk~smen a~lttted~r th - tho '~!<
Khaliq)lIassouna.' ~-:.. ,'. :?v~ , LUSAKA (Nortbern Rhodesia) ViSit's:~rrunte{skar1 fg _ ~t, n:s ,;f:
_ 1;:', . ',.' , . -. I" Mar:. 1~, (Reuter):-,The Mrican _ 1 no a e pf1:ce m - €' __ ~1;
IIi an' ~tervie~,with t~~CairoPopal ~-: Message ,Nat~o~al c.on~ress P~rty: (A.N.G.) nnmedlate futute. he added. -_ c;-
newspapen :.AI ' ~'~ Mr, ,,' last ?Igh~. deCided !9 take part In RUSK ' ~"'
Hasso~ aid he felt" ~reVious .....O ----"Afghan -the el~cbons 'expected later ~h~s IN GENE ;p..
warnings y hague memberS liad '. I -. _ ~.ear under.Northern Rhod'esla S • f VA· , -:;'
served their <pUrpose: ....--. S' d-' -,~' ~ new Constltuhon-~lthough, it Contd. from page. 1)
. , :-.- ~.--,;-. '_. " tu ents ' cqndemned the new constitution. '
He sa) he•.belieVed,~ Powe-ver: ~ " , The .A.N.C.'s-Nat~on.alAssembly they have thus far all th~ ap~ar-
It was' ap.proptia.te for .eacili~b'< KABUL,:Mar. -..l1:~n a special a~o .called on 'Brl~am to recall ance of being irreconcilaofe:
State to communIcate;a further message-cto the Jitudent community Sir Evelyn Hone, GOvernor of Neither -:ide appears to have '
:warning :t~ co~!!S<if'1lie 'Eur.o-,in A!ghanis}an'y€s,terd;aY. ~r. Ali Northern Rhode~ia, because it brought major concessions ·t!:l the ro~~ TB~TRE:. ;
pean 'C~unlg:~,impresS -: on Ahinad- Pppal~ the Mmis!er ,'of a~eg~d ,he- had wro~gly. adVised conference table. , Ru~lan'"'C.olour, filin:.1P I Rusbto:
.them the jad,verSe: conSequence if Educationro:urged ~ll Afghan bOys Brltam on the C0Iis!ltutlon The diplomatic prognosis for the langt!ag~ TITOV'S' t:RW ', TO
ISrael was~lihked With' -it.- ~_ and gir~s. to sttive:1o ga,in know-, Under the neV'f eonstitutlOn tIie forthcoming. East-West negotia- OUTER srACE. - , :h
__ ,] .- ~" i -<,: le,(Jge through, education.' - .:AfriCans in N'!rthern' Rhodesia tions was plairily this: -At best '-- ,"
He csaid.L "These countries have Thl! -:Minister's message was wo\lId have therr first cl1ance of the Geneva meeting can spark an KABIR PRESENTS:
more thar1 Oiiee"'.:close'd tni" door' de1iver{!d on the ocasi6n of the elect~ a majority in the' terri- easmg of international tension -'~CRE~'D.......~'i~ 'S- .,_
• to ISrael.gut lstaeJ-"wil(nevertbe- ~tart of the 'new ~academic' year toiY~ legislature, ' . wpich may be followed by piece-, _ -=u.'~D " >
leg; coIiunue~ to knock at, their in. the CQld,z:egion of the countrY.' Ar!C?tbe~ resolution passed at meal agreements. , -" KAB'UL; ~ar. 11.;~Mr~ Moliam-'
'"door:'. I _ " ' ~~ assured Utem of the effurts the meetmg confirnled th~t the If, on !be-other hand..:tbey were mad,.Kati!rl HiS·~i~~'~Ainbas- . <
'j , : '" '_ _ bem~ m'ade by t!ie 90vernment party ~ould not:. take p~rt lD the to breaK off in anger the ',co~' sador Jo ~taly, pre~cr~ .-
PEACE ,BRIGADE to de~elop,educatj:on m the coun- RhodesIan fe.dei.al-elections to be- quences c;Quld be seriolls -In the- dentialS,to , Prestden-e' "Mvanni,,'
,1 , ' ' '~_', _ _' .' 'b~ki on April 27. __ extxoeIIl;e. , . , GiC!nc1!!"Pf ltaJj.tw.a: '?- ~ago. -'
_ .1 ' . .. Dr.' Popal' remlDded them that ' _ ' ; ;-' ~ -, ." 1- - v:- .. ,,-:--~- .. ',_k,-:~"",c' 'MARCH ,roS'l'PONED" natioIiaf plans arid -projects Cot ~ • , ' - " ~ ! - - -', ," : - ,~
. I' ."" " . , l:;,..' neither . succeed nor. implement d
sALISBURY. '(Southern - Rbir ~'~!ho~t~the unst~ted !te1p a ':
desia)' MAr. ~11 <ReuteIJ;~Mr. cCHl~ratl?n~~f se~ess ~rsc
Kenrieth Kannda lealier, of the and, dutiful young, men and
'United 'lfationai independence women." , _' '
.:party hi ~rtbern- RhodeSia; sam He cong~~tulate.d,all th~ who
yesterd.a.Y, e~' had'told - World succee~ed m Jhelr exammations
Peace .Bri ade members, in Tan- a.nd, wishe~ -the!!, success in their
ganyika to j)OStpone 'their march effq,tts to :; ens:rre tlie~T future
into Northern Rhodesia becaUse thro.ugh education. '
'he had jpOStponed the :partY's - '," - ~.."...-"--
. strike act!pn. ",' -, :' AL~~S ' EXPL~SION
I' " " (COntd. from P&C'e 1) ,
. He ~iscl~d this inja t~le~"6ne cet. In the _Moslem :Quarter 'of~ntervIewMritlr the,South 'AfrIcan Oran, western Algeria two Eur&-
Pr.ess :AsSOciation -.news .{igency peans were found yesterday with
from ",Lusaka, -Northern -Rhodesia. '-their neads.~ashed in. -
H~dltbere -was no guest-ion '~ -, ~ TbI'ee Raids
of th~ n:tatch ¥ing postpQned be- 'In·three.raids iti Oran harbOur'
cause of the ban ordered'by the 'armed,Europeans- broke into ~
Northern futOdes4ui' GOvernm~nt :<:~oms-shed and to<ik 2(l automa-'
in processions and 'meetings ' 'in tic~pistols;drove off- With 45'cases
~ :Abe:trn' (Close to th~,Tapga-'of:~y~p,royisions s~ckerl upon
nyika ~: :"rer) .a:a,' ISOKa -are~: <.' ,the ~u_ays@.e, and stole'Three cars.
j :. -"" " ',' .'- ~,." .-
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